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Иностранные учащиеся на первом этапе образования изучают 
предметы, что является  первичным, а их русскоязычное выражение 
вторично. 
Обучение иностранных граждан в украинских технических вузах 
предполагает подготовку к дальнейшему обучению на всех ступенях 
высшего образования Украины: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. Почти все приезжающие на обучение иностранцы не 
владеют русским языком. Возникают проблемы адаптации  учащихся к 
системе обучения в высшей школе. Поэтому основной задачей 
довузовской подготовки является в достаточно сжатые сроки 
обеспечить реальную возможность иностранным гражданам 
обучаться в  вузах на неродном языке. Одним из главных направлений 
усовершенствования образования является информатизация 
образовательного процесса. Анализируя имеющийся опыт по 
использованию компьютерных технологий, можно разделить этот 
процесс на три этапа. 
Первый – это использование компьютера как средства 
визуализации учебного процесса. Для работы преподавателю и 
иностранному студенту достаточно уметь работать с пакетом 
программ Microsoft Office. 
Второй – это компьютерное  сопровождение занятий. Компьютер 
используется  как средство, предоставляющее иллюстрации к теме 
лекции или практического занятия. Компьютеру доверяется текущий 
контроль знаний, автоматизированный процесс выставления оценок и 
рейтинга. 
Третий – это использование компьютерных программ обучения. 
На этом этапе занятия проводятся на компьютерах под руководством 
преподавателя со всеми студентами.  
Таким образом, внедрение компьютерных технологий в 
образовательный процесс требует разработки совершенно новой 
методики преподавания. Преподаватель должен уметь формировать 
информационно-образовательную среду, в которой иностранный 
студент мог бы выражать и одновременно учить себя. 
 
 
